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ABSTRAK
Perhitungan harga pokok produksi merupakan hal yang perlu dilakukan oleh setiap perusahaan, karena
tanpa adanya perhitungan harga pokok produksi yang tepat perusahaan akan mengalami kesulitan dalam
menentukan harga jual suatu produk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan harga pokok
produksi rumah pada CV MANUNGGAL MULYA dengan metode perusahaan dan metode full costing.
Metode penelitian yang dipakai adalah analisis deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder
yang diperoleh dari perusahaan  pada tahun 2015.
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah terdapat selisih harga pokok produksi sebesar Rp 600.930
dan selisih harga jual sebesar Rp 1.111.720 per unit rumah.. Perhitungan harga pokok produksi dan harga
jual dengan metode full costing lebih tinggi dibanding metode perusahaan. Hal ini disebabkan karena
perusahaan tidak merinci semua biaya overhead pabrik. 
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ABSTRACT
The Calculation of the cost of goods manufactured is the ting to do by any company, because without the
accurate calculation of the cost of goods manufactured, company will have difficulty in determining the price
of a product. This study aims to determine the calculation of cost of goods manufactured on type of house 36
with an area of 78m square, in cv manunggal mulya with company methods and full costing methods. The
research method used is quantitative analysis, using secondary data obtained from the company for the year
2015.
The result of the research that has been conducted, according to the company's cost of goods manufactured
amounted to Rp. 109,776,500 and according to the full costing methods is Rp. 110,337,430, the difference in
cost of goods manufactured is Rp. 560,930 per unit house. The calculation of cost goods manufactured using
full costing method is a higher compare to company methods. This is because the company did not specify all
overhead cost such as engine maintenance costs and depreciation of machinery, equipment and buildings.
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